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1 105 И.И. Романенко Индустриализированные строительные системы: 
методология заменяемости и модульности 
966-695-097-9 2008 Х.: ХНАГХ СОП так
2 106 Н. Я. Крижановская, Е. 
Ю. Усачева
Детские железные дороги Украины 966-695-081-2 2008 Х.: ХНАГХ СОП так










Фондорко, Л.П. Панова, 
И.А. Бабенко, Н.С. 
Винтаева, Л.В. Дрёмова, 
Н.И. Крыса. Г.Л. 
Коптева, Л.А. Гедройц, 
Т.А. Дешко 
Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу 
о гуманитарных исследованиях в архитектуре 
966-695-059-6 2005 Харків, 
ХНАМГ
СОП ні
5 202 И.А. Абрамович Канализация города Харькова (1912 – 1980): 
опыт проектирования и строительства
5-7768-0258-Х 1997 Х.: Основа ні





7 305 В.А. Абракітов
Аналогове та квазіаналогове моделювання 
процесів розповсюдження звуку в просторі для 
прогнозування шумового режиму на об’єкті, що 
захищається
нема ISBN 2007 Х.: Прапор ні
8 305 В.А. Абракітов Багаторазові відбиття звуку в акустичних 
розрахунках 
966-695-085-5 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
9 305 В.А. Абракітов На шляху до пошукових відкриттів 978-966-8482-63-2 2007 Х.: Прапор ні
10 306
В.Н. Майорченко, В.М. 
Бабаєв, Л.М. Шутенко, 
В.Т. Семенов, О.Л. 
Рябченко, Л.В. Жванко, 
Н.П. Трипутина 
Харків – 350. Історія, сучасність, стратегія 
розвитку: історико-економічний огляд




В.С. Бакіров, В.Н. 
Духопельников, О.Л. 
Рябченко та ін.
Харківський національний університет ім. В.Н. 
Каразіна за 200 років 966-03-2808-7 2004 Х.: Фоліо ні
12 306 Л.М. Жванко Соціальні виміри Української держави (квітень – 
грудень 1918 р.) 978-966-8699-64-1 2007 Х.: Прапор ні
13 306 И.Н. Рассоха Украинская прародина индоевропейцев 966-695-083-0 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
14 401 В.А. Маляренко,           
Л.В. Лисак
Енергетика. Довкілля. Енергозбереження 966-7152-52-9 2004 Х.: Рубікон ні





16 401 А.В. Сапрыка
Повышение энергоэффективности осветительных 
комплексов с учетом качества электрической 
энергии 
966-695-115-0 2009 Х.: ХНАГХ СОП так




В. И. Торкатюк, И.А. 
Дмитрук, Г.В. Стадник, 
Г.Г. Потапов, А.Л. 
Шутенко, С.В. Бутник, 
Н.П. Пан 
Оптимизация управления процессом 
деятельности строительного предприятия 
966-695-057-Х 2004 Х.: ХНАГХ ні
19 501
В.И. Торкатюк, Л.Н. 
Шутенко, И.А. Дмитрук, 
А.С. Дудолад, М.С. 
Золотов, Г.В. Стадник, 
А.И. Колосов, Е.С. 
Архипова, В.П. 
Протопопова, Н.П. Пан, 
С.В. Бутник 
Математический аппарат и методы 
формирования оптимальных параметров 
управления процессом функционирования 
строительного предприятия 
978-966-372-100-2 2007 Х.: ХНАМГ ні
20 501
Л. С. Шевченко, В. И. 
Торкатюк, Н. А. Кизим, 
А. Л. Шутенко 
Конкурентная диагностика фирмы: концепция, 
содержание, методы 
978-966-392-221-8 2008 Х.: ИД 
«ИНЖЭК»
ні
21 502 П. Т. Бубенко Регіональні аспекти інноваційного розвитку 966-593-287-Х 2002 Х.: 
НТУ”ХПІ”
ні
22 502 П. Т. Бубенко Інституційна динаміка просторової організації 
економічного розвитку
966-695-112-6 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
23 502
О.М. Тищенко, М.О. 
Кизим, Т.П. Юр’єва, 
С.Ю. Юр’єва, И.А. 
Покуца 
Реформування житлово-комунального 
господарства: теорія, практика, перспективи 
978-966-392-175-4 2008 Х.: ВД 
„ІНЖЕК”
ні
24 502 В.В. Тітяев
Житлово-комунальні тарифи на утримання 
житлових будинків і прибудинкових територій, 
централізоване водопостачання і водовідведення, 
опалення будинків (теоретичні основи, 
економічне обґрунтування, нормативно-
довідкова база) 
966-695-111-8 2008 Х.: ХНАГХ ні
25 503 В.П. Решетило Экономическая синергетика институциональных 
измерений 
966-8649-25-7 2006




26 504 Т.В. Момот Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: 
від теорії до практичного впровадження




А.Н. Тищенко, Н.А. 
Кизим, А.И. Кубах, Е.В. 
Давыскиба 
Экономический потенциал региона: анализ, 
оценка, диагностика 
966-392-007-6 2005 Х.: ИД 
«ИНЖЭК
ні
28 506 І.І. Килимник Особливості правового регулювання договору 





29 601 Г.В. Ковалевский Идеи, поиски, решения. Харьковская 




30 601 І.Ю. Саратов Харкове звідки ім’я твоє? нема ISBN 2005 Харків, 
ХНАМГ
СОП так
31 602 Л. М. Шутенко Міський житловий фонд: життєвий цикл і 
радіаційна безпека 
966-575-105-0 2002 К.: Техніка ні
32 602 Л. М. Шутенко
Технологические основы формирования и 
оптимизации жизненного цикла городского 
жилого фонда 
966-7903-61-3 2002 Х.: Майдан ні
33 602
В.М. Бабаєв,    Л.Л. 





Адміністративно-територіальний устрій та 
системний розвиток регіону (концептуальні 
основи та методологія) 
966-593-419-8 2006 Х.: 
НТУ”ХПІ”
ні
34 603 И.Н. Рябченко
Моделирование процессов потокораспределения 
в системах подачи и распределения воды с 
использованием ПЭВМ 
5-7768-0552-Х 1998 Х.: Основа ні
35 605 Е. В. Гаврилов, О.Ю. 
Давідіч, В.Х. Харченко 







36 606 І.О. Наумова Verbatim 2007/1 нема ISBN 2008 Х.: ХНАГХ СОП так
37 606 І.О. Наумова Verbatim 2008/2 нема ISBN 2008 Х.: ХНАГХ СОП так
38 606 І.О. Наумова Languages and the Bologna Process нема ISBN 2008 Х.: ХНАГХ СОП так
39 801  А. Є.  Ачкасов Стратегія регулювання зайнятості населення 
України. Теорія і практика 
5-7592-0544-7 2002 Житомир ні
40 801 О. В. Васильєв
Методологія і практика інфраструктурного 
забезпечення функціонування і розвитку регіонів 
України 
966-695-094-4 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
41 801 К. А. Фісун Методологія програмування розвитку регіонів 
України 
966-695-075-8 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
